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Penelitian ini membahas tentang â€œUpaya Pembinaan Pada Residen Remaja Di Rutan Jantho Cabang Lhokngaâ€•. Adapun yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya pembinaan yang diberikan oleh pembina pada Rutan Jantho Cabang
Lhoknga dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pada residen remaja pada Rutan
Jantho Cabang Lhoknga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan sebagai alat
pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu 3 orang residen remaja dan 2
orang pembina rutan. Hasil penelitiaN  ini menunjukkan bahwa ada empat pola pembinaan yang diberikan oleh  pembina pada
Rutan   Jantho   Cabang   Lhoknga   yaitu:   (1)   upaya   pembinaan   keagamaan   yaitu menerapkan pemahaman spiritual pada
residen, (2) upaya pembinaan bidang biologis yaitu  menanamkan  cara  hidup  sehat  pada  residen,  (3)  upaya  pembinaan  bidang
psikologis tidak ada upaya pembinaan khusus, (4) upaya pembinaan bidang skill yaitu mengajarkan keterampilan pada residen.
Adapun yang menjadi kendala pada upaya pelaksanaa  pembinaan  pada  Rutan  Jantho  Cabang  Lhoknga  adalah  tidak  adanya
konselor yang memberikan upaya pembinaan pada residen, sehingga metode pembinaan yang diberikan berdasarkan pemahaman
yang dimiliki oeh pembina saja.
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